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酋文28.Kubota， S.& Horita， T. Life cycle of Bo噌"ainviliabiten舵 ulata(Hydrozoa: 
Anthomedusae) in J apan. [久保田信・堀田拓史:日本産エダクラゲ(ヒドロ虫類:
花クラゲ類)の生活史J.ポリプと未成熟クラゲ(1日齢)の形態と刺胞相および卵サ
イズ，放卵時刻，クラゲの季節消長を初めて記載した。 (351-363頁)
輪文29.Kubota， S. Cnidome and growth of a Cirrholovenia tetranema (Leptomedusae， 
Cirrholoveniidae) in J apan. [久保田信:日本産マキヒグクラゲの刺胞相と成長J.ク
ラゲの刺胞相，成長，配偶子，放卵時刻を初めて記載した。本種は日本初記録で，地
理的分布についてまとめた。 (365-378頁)
酋文30.Yamato， S.A new species of出egenus Melita (Crustacea: Amphipoda) from a 






酷文31.Harada， E.& Nishino， M. Di丘erencesin inhalant siphonal papillae among出e
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36: 249 -254. 
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Lab.， 36: 255-266. 
827. Kubota， S.1994. Reproductive田asonand some biological not田 ona bivalve-inhabit-
ing hydrozoan Eugymnanthea jcψonica (Thecata -Leptomedusae: Eire凶dae)at Shira-
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830. Mona， M. H. & Miyazaki， K. 1995. Preliminary observations on the foot in the 
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350. 田名瀬英朋.1994.白浜海岸(和歌山県)で採れたイセゴイ.南紀生物.35: 68. 
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